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Lunes 7 de Julio de 1856. Núm. 81. 
l i t lev» y las d i i p o i i c i o n e » g t n e n l u del Cobier-
- M too obligatorias para cada c a p i l a l de provinc ia 
desde que l e publ icau oficialmente en e l l a , y desde 
cuatro día» d e i p u e i para los d e m á s pueblos de la 
• isma provincia. (Le) i t 3 *' Hn'umirt i l i 1857.> 
Las leyes , á r d e n o s j anuncios 'que se manden pu -
b l i c a r e n los Boletines oficiales ae han de r emi t i r al 
Cefe po l í t i co r e spec t ivo , por cuyo conducto se pasa-
r an á los mencionados editores ue los p e r i ó d i c o s . Se 
e s c e p t ú a de esta d i spos ic ión a loa S e ñ o r e s Capitanes 
gene ia les . (Or ienc l i t t lit A t r i l y 9 á t A f n H i <it 
I83'J.) 
BOLETI V OFICIAL DE LEON. 
A U TICULO H E OFICIO. 
G o b i e r n o c i v i l de l a P r o v i n c i a . 
N ú m . 289. 
E l Excmo. Sr.:• Gobernador militar de. la pro-
: alinda en comunicación del dia de hoy mu dice lo 
siguiente. • 
»El Excmo.- Sr.; Capitán generar del. distrito, 
«on fecha de ayer me dice lo que copió.=Excmo. 
S r . = E n todo el distrito se goza completa tranqui-
lidad. Ante ayer fué pasado por las armas en esta 
capital uno de los gefes de los grupos incendiarios: 
cinco individuos mas han sido fusilados hoy en F a -
lencia , y iñañaria sufrirá la pena de muerte en 
garrote en la propia ciudad'una muger, todos por 
. la parte que tomaron en los robos, incendios y de-
mas atentados alli cometidos. La Milicia nacional de 
Patencia ha sido espurgada de todos aquellos i n d i -
•viduos qué se han considerado indignos de perte-
necer á ella. L a de Rioseco queda disuelta en su to-
talidad y será reorganizada con arreglo á la ley. 
Sírvase V . E . comunicar todas estas noticias al Sr. 
Gobernador civil de esa provincia para su publici-
dad en el Boletín oficial de la misma. 
L o que tengo el honor de trasladar á V . S. pa-
ra su conocimiento y publicidad en el Boletín of i -
cial de la provincia de su digno mando.» • 
Y en su consecuencia he dispuesto se inserte en 
t i Boletín oficial de la provincia para la debida 
publicidad de las providencias adoptadas en des-
agravio de las leyet ultrajadas. León Julio 5 de 
i 8 5 6 = E l encargado del Gobierno, Manuel Arrióla. 
N ú m . 290. 
E l Eximo. Sr. Capitán general de Castilla la 
Vieja con fecha 9 del actual me dicelo que sigue. 
»De acuerdo con el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación del Reino, é insiguiendo las indica-
ciones que se tienen hechas por el Gobierno de 
S. M . he dispuesto que por el Coronel graduado D. 
Francisco Vanhalen, con el carácter de Fiscal, se 
abra una información gubernativa á fin de averi-
guar el origen, esencia y tendencia de los últimos 
deplorables sucesos acaecidos en varios puntos de 
este distrito.' 
Dicho gefe tiene la mas amplia autoridad para 
pedir directamente ó por mi conducto, según lo 
estime mas conveniente, á tóda clase de autorida-
des, corporaciones y personas cuantos informes, da-
tos, declaraciones deban jugar en la citada infor-
mación: y ruego á V . S. por consiguiente, se sirva dic-
tar sus disposiciones, para que en el caso de que aquel 
se dirigiese á alguna de las dependencias, corpora-
ciones, funcionarios ó personas del orden civil, i n -
clusas por consiguiente las municipalidades y cuer-
pos de la Milicia Nacional, se atienda y satisfagan 
sin detención alguna sus pedidos, facilitándosele ade-
mas el ausilio de los dependientes municipales y de 
vigilancia siempre que en el egercicio de la impor-
tante comisión que se le confia, deba funcionar, 
dentro de algún punto de la provincia de su digno 
cargo.» 
Lo que he acordado insertar en el Boletín ofi-
cial de la provincia para que en ¿l caso de que di-
cho Sr. liscal reclamase cualquier ausilio ó noti-
cia de las autoridades y funcionarios del orden 
civil y administrativo, le faciliten cuantos crea ne-
cesarios para el mejor desempeño da la comisión 
que por el Excmo. Sr. Capitán general del distri-
to se le ha conferido. León 5 de Julo de 1856.= 
E l encargado del Gobierno, Manuel Arrióla. 
Núm. 331. 
E l Presidente de la Junta de Caminos vecinales 
del partido de la Vecilla me dice en 30 del próxi-
mo pasado mes que el 27 del actual se subastará en 
las casas consistoriales de aquella villa y hora de las 
19 de su mañana la construcción de úna á tres ce-
pa* y dos estribos necesarios para establecer un puen-
te sobre el rio Poima en el distrito municipal de 
Vegaquemada á cuyo efecto se ha arrancado y pre-
parado \a piedra necesaria. Los que quisieren presen-
tar proposiciones acudirán á dicho sitio el dia y 
hora designados y con la anticipación que les con-
venga á enterarse del pliego de condiciones del re-
i1'1 
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maie que se halla dn mnnifíeslo en la Sscpelaría de 
dicha Junta l'orinatlo por i't Dii'uclor de Caminos 
rocinales. León Julio 4 ^a 'I856.=E1 encargado del 
Gobierno, Manuel Arrióla. 
N ú m . 292. 
Según mn dice el Si'.'Gobernador civil de la 
provincia de Zamora, por una equivocación C O I T I C T 
lida al redaclar el edicto inserto en el Bolelin of i -
cial del 30 de Junio iiiiniero 7¡J convocando l i c i - . . 
tndores para adquirir las primeras malerias necesa-
rias á la construcción di: ^4^0 pares de zapatos 
con destino al presidio'fie la carretera de Vigo, se 
señala el dia ;5 dd corrionle para la subasta debien-
do fie celebrarse el 14 'leí próximo Agoslo, y con 
el l in de que sirva de gobierno á los lidiadores se 
hace la présenle recluieacton. León Julio 5 fie 
1856.— E l encargado fiel Gobierno, Manuel Arrióla. 
Núm. 293. 
Por el Ministerio de la Gobcrnarion del /?<:/-
no se rne rornun/ca ron Jei.ha 13 de Jimio la Real 
órdiin signieritc. 
»KI Sr. Ministro de la Gobernación dice con es-
ta fecha al Gobernador de la provincia de Ponteve-
dra lo siguiente: 
Vista la consulta de la j i in l a de Sanidad de 
Vigo , que V . S. remite en 18 fie Enero úllimo, so-
bre si á los consignatarios de buques en cuarente-
na suplos á las prescripciones de la ley anterior de 
Sanidad se les lian de exigir los derechos sanitario'» 
con arreglo ¡i la nueva tarifa, y acerca de si lia de 
exceptuarse del pago de estancia en el lazareto, co-
rno lo estaban ames, á los individuos fie tropa y 
licenciados del Ejército, á los niíios menores de do-
ce años, ¡i los náufragos y á los pobres; oido el 
Consejo fie Sanidad y coníormándosn la Reina 
(Q. V). G.) ron su diclátnen, se ha servido resolver: 
1." Los buques cuarenlcnarios sujetos hoy á las 
prescripciones de la ley anterior de Sanidad, deb<;ii 
pagar los derechos con arreglo á la tarifa corres-
pondieule á la misma legislación, y no con arreglo 
á la nueva: 2.° Están exentos de satisfacer los cua-
tro reales diarios por residencia personal en los l a -
zaretos que señala la tarifa vigente, los individuos 
del Ejército y la Armada, así en activo servicio co-
mo retirados y licenciados: los empleados activos y 
pasivos con Real nombramiento, los niños menores 
ile siete años, los náufragos, los pobres de solemnidad 
y los indigentes embarcados á expensas del Gobierno 
de su pais, ó de oficio por los Cónsules. 
T)e Real orden comunicada por el expresado Sr. 
Ministro de la Gobernación, lo traslado á V . S. pa-
ra su conocimiento y efectos corretpondienlcs •> 
Lo i/ue se inserta en ni Ilolctin ofirinl para su 
piihliiidad. I*eon áiJ de Junio de 1 8 5 6 . = £ / en-
cargado del Gobierno, Manuel Arrióla. 
Niim. 204. 
Según me participa el Sr. Alcalde constitucional 
de Ponfcrrada en los últimos dias fiel próximo pa-
sudo mes perdió D. Manuel Jarrin de aquella ve-
cindad y á sus inmediaciones una cartera dé tafile-
te encarnado con dos recibos de contribuciones y 
una carta orden para que D. Lamberto Jaiiet le 
entregase 1,600 rs. 
Como están dadas las órdenes convenientes para 
que ningún cslraño pueda hacer uso de tales do-
ciimenli.s se encarga ¡i quien los tuviese en su po-
der los entreguen á J). Antonio Marías del Riego 
de aquella vecindad á quien, unos y otros corres-
ponden. Léon Julio 4 <le 1856.—El encargado del 
Gobierno, Manuel Arrióla. 
Núm. 205. 
l i l Excmo. Sr. Director grneral de lientas es-
tancadas con fecha 'á del actual me comunica la 
orden s:guíente. 
»Tan luego como V . S. reciba esta comunica-
ción hará publicar en el Bolelin oficial de esa pro-
vincia el oportuno anuncio para que todo el que 
hubiese comprado sal en los alfolíes de la Haciénda 
desile el dia 1.° del corriente y le hubiesen sido exi-
gidos arbitrios ó recargos', se presente á reclamar el 
importe fie ellos del encargado del alfolí donde se 
hubiese prpvistado, toda ve/, que en los libros de 
venta debe constar el nombre del comprador; cu i -
dando de fiar también conocimiento de esta resolu-
ción al Administrador principal de Hacienda públi-
ca para que la comunique á lodos sus subalternos.» 
Loque se hace saber para conocimiento de 
las personns á quienes pueda interesar; aun-
que es de .presumir no se haya dado tal casó' en 
la proiiiivia, respecto de que po- la Adminis-
tración principal de la misrwi se comunicaron las 
ordenes ofiortunns con alguna anticipación prira- su 
debida ohservanu'a. León 5 de Julio de 1856.= 
E l G. l.=.Trodoro Ramas. 
Núm. 296. 
iidmínfetracíon principal de BVicirncla púiiüco de ta provincia 
de ¿eun. 
Lns Aruntnmientoi de esta provincia com|iren(liilo< en la rela-
cinn qnn se cepresn íi continiinríon, se linllnii en ijcsnitiieito par el 
S pnr 100 de sus nrtiitrios niuiiicip.iluii en \m afion y por las calili-
dades que íi rada una respectiviimeute se les niarcn. 
t.n indifiTi'iii'hi rcm que til¡>iiiiiis han nnrmlii este servicio de-' 
janiln ttan-i'iiirir los nñuS: sin cubrir MIS sdemliis, li pesar de los 
repetidas ÍHÍ .OÍ que se les lienen dadas en el lialetin idicial y par 
cnniuniraniincs dirigidas li tus luí-mus, pune ó la AditiiMstmciaii 
en el deber de prevenirles par úUiinn vez. que si en el lérmino de 
20 dias no linbiesen rutuerlo sus adeudas par el cunceplu espresi-
dn. ii>in|itará las medidas ejenilivas que juzgue oporlunas hasta 
que hayan ¡ngrcsadn en Tesurería las cantidades pur que resultan 
en descubierto. León 1.° de Julio de 18o6.=H. V.,' Gabriel .Tor-
i*iro. 
1 
JDIBITOS qui mullan centra lot AyantamUnlot jut u npruan por il 5 por 100 J» arbitrioi municipal't in los 
AÑOS DE 
A Y U N T A M I E N T O S . 1810. 1817. 1818. 1819. 185U. 1851. 1852. 1833. Í S U . 
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Astor i^). • • • 
Alinnnza. . • • • • ; 
Auilnnzaü. • 
Aruniza. • • • • •' • 
Uuíiur.. . • • • • • 
Beiillef». . • • • • • 
Jlorreni;» '• • 
Balbiw.. . '• • • • •' 
Calinllaiies 
Cen. • • • • . • • • 
Caniienes 
Corullmi 
OimlTtw. » • • • • • 
Ceinmic». • • • • • • 
Ciini|Hiii¡irs;a. . • • ;••' 
CHIHIÍMÍ lluras. . • • ..• 
C i K l n v p v v t l u n i e . • • • • 
Coluiiibuaiius 
Cutiiüo • 
Cimiliii.. ; . • • ; • • • 
Cebionts del Rio- • - • • 
Coiisosto • • 
Fuentes il« Curbojal. . . 
Uunlomillu 
ürnjul. ile Campos. . . . 
üalleBuiH0». •• • .• 
Los BsittüM de Saliis. ."' • 
Lh Uubla. . • • • 
l.illo. . . . . • • • 
Liijjo da Curucedu. • • • 
La Kroiiia. . . . . . 
1.a l'ula de Goidúo.. . . 
lias Ueijiieras. . . ' . 
Laguna tt.ily 
Jlnu.illil de las Muías . . 
Jlalullana de Vcjjacervera. 
JUuliiiasecu. . . . . . 
Murías de'l'aredes. • . • 
Noceda. . . . . . . 
Oiitumlla.. . •.. <•  • • • 
Oeiici.i. 
Pcraníaiies 
I'riaranza 
l'áramu del Sil. . . . . . 
Puente UumiiiK» Durez. . 
.Pórtela de Afiliar. . . . 
Plisada de Valdeon.. . . 
Quintana de Kaneios. . . 
Quintana del Cástillu. . . 
Heyero. 
Uu|ieriielos. . . . • . 
Rudiezmo 
Sla. Mnrinn del Uey. .' . 
Santiago .Millas 
San Adrián del Valle. . .• 
San .Clemenle de Vul.luiiza. 
San Ksleljau de Valdueza.. 
Sinüií.Va. . . . • 
Sta. Columba de Cuiueñu.. 
Sannnto • • 
Igflfña. 
Vald.'ra* 
Viliafraucn. . . . . . 
Vena ile K-pinarcla. . . 
Vena'de Valfurce.' . . . 
Valencia de tí. Juan. . . 
Vill.tiej». , • . 
VnldesugO'. . . . • . 
Villaitiiilambre 
Val.lelugueros . . . . 
' Vilfe iü Finóllailo. '. 'V 
135 
210 
149 20 
105 20 
410 20 
28 10 
9l» 
330. 298 360 « 202 n 
1<Í3 20 
78 7 
17 n n 
171 22 280 |í> 27S 11 
15(i" 8 ™ 2 320 13 273" 9 123 15 
230 210 
25 17 
M 
200" 160 200 
1219 18 
üáG 2 
¡>0 17 
518 20 
403 28 
90 
256 8 208 25 
17 17 
2o 8 
1ül"l8 
138 
77 27 
274 23 1035 
151 
205 30 
99 ¿ 
100 
220 2Ü 
712 12 
153 30 
78 20 
205 
123 20 
185 
105 17 
a 
11 16 
86 ¿O 
320 20 
78 ¿i 
31 38 
6 21 
3» 28 
ÍUÜ 
57 
80 
210 
90 
U 
79 
148 6 
301 
127 2o 
83 2S 
316 i 
18 20 
. 4U 22 
431 10 
19. 
ISl 10 
suy 32 
3J7 4 
111 8 
173 12 
25 
72 
"o 26 
115 16 
20 
12 i 3 
32 11 
160 
92 22 
•iü 8 
VJ7 10 
« ' i l 
525 11 
133 
43 21 
10l> 20 
237 22 
54 32 
4(i 
109 32 
108 8 
85 33 
51)1 33 
I* 
151 
5H"23 
30 
25 5 
100 
1855. 
m 
i,, i 
vi 
1 m 
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llidemsr de la Vega.. 
Tildepiélago 
ValJeteja 
•Vegaquemmla.. . . 
Vega de Arienia.. . 
Vnlilesomario. . . . 
Villauruate- . . . 
Zalea 
X.ircia. . . . . . 
Toral de Merejo. . 
119 17 
45 13 68 36 141 30 
160 
183 C 
80 
44 21 
121 21 
losTn 
14<J 20 
50 
152 
192 13 
ÍS'OTA. La casilla del año de 1835 vé en blanco en man i que los Ayuntamientos no han tetmlido l i nota de los ralores por arbi-
trio» que les han sido concedidos para cubrir MIS gastos municipales en el omino año, no pudiends por consiguiente abrirse é cada un» 
de ellos el correspondiente cargo hasta que lo veriOquen, ó se adopte el medio que la oficina crea mas conveniente al efecto. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. Manuel Arrióla, Secretario del Gobierno civil 
de. esta ftroumr.ia en funciones de Gobernador 
de la misma por ausencia del propietario. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia 
se presentó por D. Isidoro Unzúe vecino de esta 
ciudad residente en la misma una solicitud por es-
crito con fecha tres de Diciembre de 1855 pidien-
do el registro de una mina sita en término del 
pueblo de Santiago de las Villas, Ayuntamiento de 
Benllera, lindero por P. con tierra de Baltasara A l -
rarez vecina de dicho pueblo, M . con el Sr. M a r -
qués de Camposagrado, S. con huerta de José Pia-
banal y N . campo concejil y tierras tituladas el me-
morial del monte, la cual designó con el nombre 
de S. Isidoro, y habiendo pasado el espediente al 
Ingeniero del ramo para que practicara el recono-
cimiento que previene el articulo 39 del Regla-
mento para la ejecución de la ley; resulta haber m i -
neral y terreno franco para la demarcación si el 
dueño de la Castellana no designa sobre ella: en 
cuya virtud y habiéndole sido admitido el registro 
de dicha solicitud por decreto de este dia, se anun-
cia por término de treinta dias por medio del pre-
sente para que llegue á conocimiento de quien cor-
responda , según determinan los artículos 4^ y 4-5 
del citado Reglamenlo. León 1.° de Julio de 1856. 
= Manuel Arrióla. 
Instaladas las juntas periciales de los Ayunla -
micnlos que á continuación se espresan, todos los 
propietarios asi vecinos como forasteros de ellos., 
presentarán en las respectivas secretarías y t é rmino 
de SO dias, desde esta fecha, relaciones juradas de 
.su riqueza sujetas al pago de la contribución terri-
torial del uño próximo de 1857 á cuya rectificación 
del ¡tmillaramienlo se hallan dedicadas dichas juntas 
periciales. 
Alvares. 
Arganza. 
Balboa. 
Barrios de Salas. 
Benavides. 
Ayuntamientos q:ie se citan. 
Congosto. 
Cubillos de Rued.a. 
£1 Burgo. 
Grádeles. 
L a liañeza. 
Cabanas Raras. 
Castrppodame. 
Cea. 
Llamas de la Rivera. 
Mansilla de las Muías. 
Matallana. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del Sil . 
Pórtela. 
Quintana y Congosto. 
Saelices del Rio. 
San Clemente de V a l -
dueza. 
San Esteban de Valdueza. 
Sariegos. 
Sigueya. 
Urdíales del Páramo. 
Valdefresno. 
Valderas. 
Valderrueda. 
Valencia-de D. Juan. 
Vegacervera. 
Vegarienza. 
Villadecanes. 
Villares de Orbigo 
Villazala. 
Zotes. 
E l Ayunlaniiento constitucional de Carmene» 
ha acordado rematar en pública subasta que ten-
drá lugar el dia 15 del corriente, la construcción 
del trozo de camino llamado el Abano en el ved -
nal de primer orden de las Hoces, bajo el tipo de 
15,1 §8 reales en que se halla presupuestado. 
E l presupuesto y pliego de condiciones existe en 
la Secretaría de dicho Ayuntamiento para que pue-
dan enterarse los licitadores.=EI Alcalde, José López. 
L a Administración de Loterías de esta Capital 
se ha trasladado desde primero de Julio á la casa 
N.0 1.0 en la misma calle que hoy se halla en fren-
te de la iglesia del Colegio. 
En el din 25 de Junio ha desaparecido del pueblo de 
Arquillinos, proviauia de Zamora, una yegua de Joaquin 
de la Torre cuyas señas son las siguientes: pelo negro, 
edad seis ú sieto años, alzada mas de siete cuartas, pati-
calzonn de atrás, la cola esquilada al uso del puis, con un 
hoyo en el costillar izquierdo por un golpe que llevó. La 
persona que sepa su paradero lo participará á su dueño 
quien gratificará el hallazgo. 
Al amanecer del din diez y ocho del pasado Junio se 
robaron en la villa de Valderas dos caballerías, cuyas se-
ñas son las siguientes: 
Una yegua de siete cuartas y dos dedos, cerrada, pe-
lo rojo oscuro y estrellado, salpicada, «on varios lunares 
de pelo blanco de medio cuerpo en adelante: al lado de-
rucho ligura una herradura sin pelo. 
lin macho de seis cuartas y media y un dedo, de tres 
años, pelo negro, con una rozadura en el pescuezo cau-
sada por el yugo, bastante bien guarnecido, y abre de 
corliejiiiies. 
(Juien supiese su paradero, las detendrá y dará razón 
en Valderas á I). Marcelino Torres, ó en León al escriba-
no Hidalgo á los cuatrti Gnntoncs. 
L.Et*3 : EauiiLsr.iiiieN'itf Tlroa-unco b f 1.4 VIUI»A s H U Í * MIH.'> 
